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Dampak Covid 19 salah satunya yaitu pada sektor industri dan organisasi. Beberapa faktor 
yang dapat mempengaruhi kinerja yaitu kepuasan kerja dan komitmen organisasi, terkhusus 
menurunnya kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dimasa pandemi 
COVID 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling dimana peneliti tidak 
merencanakan dengan tertentu dalam pengambilan subjek. Subjek penelitian berjumlah 411 
responden, dengan kriteria seorang karyawan perusahaan dan memiliki masa kerja minimal 1,5 
tahun. Instrumen yang digunakan adalah Minnesota Satisfaction Questionnaire, 
Organizational Commitment Questionnaire, dan Individual Job performance Questionnaire. 
Dengan Penelitian ini menggunakan uji korelasi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ada hubungan signifikan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 
kinerja karyawan dengan kinerja karyawan (p = < 0.05) yaitu 0.001. kontribusi dari kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan sebesar 11,1% dan dapat 
disimpulkan bahwa tingkat hubungan antara kepuasan kerja (X1) dan komitmen organisasi 
(X2) terhadap kinerja (Y) secara simultan memiliki hubungan yang lemah. 
 
Kata kunci: Kepuasan kerja, kinerja karyawan, komitmen organisasi. 
 
One of the impacts of Covid 19 is on the industrial and organizational sectors. Several factors 
that can affect performance are job satisfaction and organizational commitment, especially the 
decline in employee performance. The purpose of this study was to determine the relationship 
between job satisfaction and organizational commitment to employee performance during the 
COVID 19 pandemic. This study used a quantitative approach with a correlational design. The 
sampling technique used was accidental sampling where the researcher did not plan 
specifically in taking the subject. The research subjects amounted to 411 respondents, with the 
criteria of an employee of the company and having a minimum service period of 1.5 years. The 
instruments used are the Minnesota Satisfaction Questionnaire, Organizational Commitment 
Questionnaire, and Individual Job Performance Questionnaire. This research uses multiple 
correlation test. The results of this study indicate that there is a significant relationship between 
job satisfaction and organizational commitment to employee performance with employee 
performance (p = < 0.05) which is 0.001. the contribution of job satisfaction and 
organizational commitment to employee performance is 11.1% and it can be concluded that 
the level of relationship between job satisfaction (X1) and organizational commitment (X2) to 
performance (Y) simultaneously has a weak relationship. 
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Corona virus disease (COVID-19) merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada 
manusia dan hewan, pada manusia biasanya menyebabkan penyakita infeksi saluran 
pernafasan mulai dari flu hingga penyakit serius Middle East Respitory Syndrome (MERS) dan 
sindrom pernafasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Pandemi 
global yang diumumkan sejak 11 Maret 2020 oleh WHO, virus yang berasal dari Kota Wuhan 
di Negara China ini ditemukan pada akhir tahun 2019. Berkembang dengan pesat hingga 
seluruh dunia, tercatat ada 216 negara yang terinfeksi oleh virus corona. Data dari WHO jumlah 
korban terinfeksi sampai hari senin, 14 Desember 2020 yaitu 72.585.624 dengan angka 
kesembuhan 50. 828.624 dan angka kematian 1.618.103 (worldometers,2020). Di Indonesia 
dengan kasus yang pertama ditemukan yaitu tanggal 2 Maret 2020, tercatat hingga tanggal 16 
April 2021 kasus terkonfirmasi yaitu 1, 58 juta, dengan angka kesembuhan 1,43 juta, dan angka 
kematian 42.906 (JHU CSSE COVID-19, 2021).  
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. 
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), virus COVID-19 terus muncul hingga menjadi 
masalah kesehatan masyarakat yang serius. Dalam beberapa bulan, virus ini dapat menyebar 
ke seluruh dunia, dan dampak COVID-19 begitu mengerikan. Dampak nyata dari virus 
COVID-19 meliputi jatuhnya korban jiwa, resesi ekonomi, terganggunya pendidikan, kegiatan 
ekonomi, sosial, dan psikologis, serta perubahan perilaku masyarakat (Dong dan Bouey, 2020). 
Di masa pandemi COVID-19, terjadi kepanikan di masyarakat karena semakin banyak orang 
yang terkonfirmasi positif COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah 
mengeluarkan kebijakan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dengan bekerja dari 
rumah atau biasa disebut working from home dan menjaga jarak sosial. Kecuali tenaga medis, 
polisi dan suplier makanan tentu saja hal ini mempengaruhi kepuasan karyawan terhadap 
pekerjaannya, karena seharusnya tidak bekerja. Pada awalnya mereka mudah berinteraksi 
dengan karyawan lain. Sekarang sektor industri hanya memberikan 50% dari total untuk 
karyawan yang dapat bekerja di kantor. (Purwanto dkk, 2020) Di Indonesia, jumlah kasus 
positif COVID-19 meningkat sangat cepat, dan angka kematiannya juga sangat tinggi. Pandemi 
COVID-19 telah mengubah kondisi dan kondisi bisnis. Dengan ini, perusahaan berkewajiban 
untuk mengambil langkah-langkah strategis yang praktis dan layak untuk mengeluarkan 
organisasi dari krisis yang hampir melanda perusahaan. Dunia industri saat ini perlu 
menciptakan karyawan yang berkinerja tinggi untuk membangun perusahaan yang lebih baik. 
Perusahaan juga harus mampu membangun dan meningkatkan kinerja karyawan di dalam 
perusahaan. Taurisa dan Ratnawati (2012) berpendapat bahwa jumlah pekerja atau karyawan 
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yang banyak, oleh sebab itu perusahaan perlu memikirkan bagaimana memanfaatkan serta 
mengoptimalkan kinerja karyawan, karena karyawan merupakan salah satu aset terpenting bagi 
perusahaan untuk melakukan proses produksi. Dalam menghadapi persaingan di era sekarang 
ini, perusahaan/organisasi selalu dituntut untuk lebih efisien serta efektif. Maka dari itu, untuk 
mencapai tujuan dari sebuah perusahaan juga dibutuhkan karyawan yang sesuai dan mampu 
melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja 
karyawan (Fadhil dan Mayowan, 2018). 
Kinerja karyawan itu sendiri juga sangat penting, karena kinerja karyawan yang baik dapat 
dicapai oleh karyawan di lingkungan perusahaan sesuai dengan hak dan kewajibannya untuk 
mencapai tujuan perusahaan. mendefinisikan kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai 
untuk melakukan keterampilan tertentu (Sinambela, 2012). Kinerja pegawai sangat diperlukan, 
karena dari kinerja pegawai dapat dilihat kemampuan seorang pegawai dalam menyelesaikan 
tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. 
Widianingsih (2020) berpendapat bahwa pada situasi pandemi COVID-19 ini terdapat dampak 
negatif dari pandemi pada sektor organisasi, terutama pada bagian sumber daya manusia 
termasuk dalam hal kinerja dari karyawan, agar tetap optimal agar tujuan perusahaan tercapai 
dan sesuai dengan rencana, maka solusinya adalah dengan cara membagi tugas serta upah yang 
stabil pada semua karyawan. 
Kinerja dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dari seorang karyawan dalam melaksanakan 
tugas serta tanggung jawabnya. Seseorang karyawan dapat memiliki kinerja yang tinggi jika 
terdapat kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan karyawan. Jika hal tersebut dapat 
terpenuhi maka akan timbul rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang ditekuninya 
dan juga bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi 
dengan cara melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan secara maksimal. Menurut Miner 
dalam (Sudarmanto, 2009) Menilai kinerja dari seorang karyawan bisa menggunakan tolak 
ukur kualitas, yang meliputi tingkat kesalahan, kerusakan, kecermatan, selanjutnya yaitu 
kuantitas, yang meliputi jumlah pekerjaan yang dihasilkan, yang ketiga adalah penggunaan 
waktu dalam bekerja, yang meliputi tingkat ketidakhadiran, keterlambatan, jam kerja yang 
efektif, yang terakhir adalah kerja sama dengan orang lain dalam bekerja atau rekan kerja. 
Robbins (2003) juga mengatakan bahwa kinerja sebagai suatu fungsi dari interaksi antara 
kemampuan dan motivasi individu. Saat dilakukan wawancara kepada beberapa pihak di 
sebuah perusahaan, banyak diantaranya yang mengutarakan pendapat bahwa penurunan kinerja 
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dapat terjadi karena kurangnya apresiasi terhadap karyawan dari atasan, tekanan kerja yang 
terlalu tinggi dan gaji yang kurang sesuai.  
Kepuasan kerja mempunyai peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan dari sebuah 
organisasi. Kepuasan kerja juga memberi sumbangan yang besar terhadap efektivitas dari 
organisasi serta menggugah semangat kerja dari seorang karyawan. Kepuasan kerja adalah sifat 
secara umum dan perasaan positif terhadap pekerjaan yang ditekuninya (Robbins, 1996). 
Joseph Tiffin dalam (Moh. As’ad, 2000) Ketika karyawan tidak merasa puas terhadap 
pekerjaan yang sedang ditekuni maka akan terjadi hal-hal berikut ini, diantaranya yaitu; 
meninggalkan organisasi atau mencari posisi baru, mengutarakan pendapat terhadap masalah 
masalah kepada atasan di dalam sebuah perusahaan, membela organisasi menghadapi kritik 
luar dan mempercayai organisasi serta manajemennya melakukan hal yang tepat, yang terakhir 
adalah pengabaian karena tidak puas sehingga membiarkan kondisi organisasi semakin 
memburuk. Beberapa karyawan saat diwawancara oleh peneliti berpendapat kepuasan kerja 
bisa menurun karena kenyamanan di tempat kerja yang kurang, gaji yang kurang sesuai dan 
lain sebagainya.  
Penelitian sebelumnya mengenai kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang dilakukan oleh 
Indriyani (2012) menunjukkan bahwa semakin tinggi kepuasan kerja maka makin tinggi 
komitmen organisasi karyawan. Selain itu Huang dan Hsiao (2007) menyatakan adanya 
hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Penelitian Ramadhani (2018) 
menunjukkan bahwa Komitmen organisasi juga merupakan hubungan antara individu dengan 
organisasi tempat individu itu bekerja, memahami nilai serta tujuan organisasi, serta 
mempunyai kerelaan untuk berusaha serta bersungguh sungguh dan memiliki keinginan yang 
kuat untuk tetap menjadi bagian dari sebuah organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh 
Ramadhani (2018) diketahui terdapat hubungan signifikan antara kepuasan kerja dan 
komitmen organisasi. Penelitian yang dilakukan Rachmawati (2021) diketahui terdapat 
hubungan positif antara kepuasan kerja dengan kinerja Berdasarkan penelitian-penelitian 
tersebut dapat dilihat bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki hubungan 
positif dan berpengaruh secara langsung pada komitmen organisasi. 
Komitmen organisasi seorang karyawan akan menjadi perhatian penting karena memberikan 
dampak signifikan terhadap perilaku kerja seperti, kepuasan kerja, kinerja karyawan, absensi  
karyawan dan turn over pada karyawan. Komitmen organisasi membuat karyawan akan  
memberikan yang terbaik kepada tempat karyawan bekerja. Penelitian Salistia (2020) 
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diperoleh bahwa komitmen organisasi berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Devi 
(2009) ditemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan. Semakin puas karyawan, maka karyawan akan semakin menunjukkan kinerja 
terbaiknya. Sebaliknya jika karyawan tidak merasa puas dalam bekerja, sehingga timbul rasa 
malas dan berdampak pada menurunnya kinerja. Hal tersebut sesuai dengan teori yang 
dikemukakan oleh Robbins (2006) mengenai dampak dari kepuasan kerja terhadap kinerja 
karyawan, bahwa karyawan yang puas berkemungkinan lebih besar untuk berbicara secara 
positif tentang organisasi, membantu yang lain dan berbuat kinerja karyawan melampaui 
perkiraan normal. Penelitian yang dilakukan Wright (1992) mendukung bahwa semakin tinggi 
komitmen seseorang terhadap tugasnya maka akan semakin tinggi kinerja yang akan 
dihasilkan, yang menuju pada tingkat penilaian yang semakin tinggi. Hal serupa juga 
dikemukakan oleh Rivai (2005) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja. Semakin tinggi komitmen organisasi dari seorang karyawan maka 
akan semakin meningkat pula kinerja pada individu karyawan.  
Dalam kondisi pandemi seperti ini perusahaan atau pun institusi pemerintah menginginkan  
karyawannya untuk tetap memiliki komitmen yang tinggi dalam situasi apapun. Angle dan  
Perry (dalam Hascaryo, 2004) melakukan penelitian yang di mana hasil dari penelitian tersebut  
yaitu komitmen pegawai berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi  
dengan keadaan yang tidak dapat diperkirakan sehingga dari hasil penelitian tersebut karyawan  
tetap diharapkan untuk terus berkomitmen terhadap perusahaan atau pun institut pemerintahan  
dalam kondisi yang sesulit apapun seperti pandemi sekarang ini. 
Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kepuasan 
kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dimasa pandemi COVID 19 baik 
secara parsial maupun simultan. 
 
Kinerja  
Mangkunegara (2013) berpendapat bahwa kinerja merupakan suatu hasil kerja seseorang 
secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seorang pekerja dalam melaksanakan 
tugas sesuai dengan tanggung jawab yang telah diamanahkan kepadanya. Manusia mempunyai 
banyak potensi untuk berperilaku tertentu namun perilaku-perilaku tersebut hanya 
diaktualisasikan pada momen-momen tertentu. Potensi untuk berperilaku tersebut dinamakan 
kemampuan dan ekspresi dari potensi tersebut adalah kinerja. Menurut George dan Jones 
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(dalam Harsuko, 2011), mengatakan bahwa kinerja dapat dinilai dari kuantitas, kuantitas kerja 
yang dihasilkan dari sumber daya manusiadan level dari pelayanan pelanggan. Kuantitas kerja 
yang dimaksud adalah jumlah pekerjaan yang terselesaikan, sedangkan kualitas kerja yang 
dimaksud adalah mutu dari pekerjaan. Mas’ud (2004) berpendapat bahwa kinerja karyawan 
mengacu pada prestasi seseorang yang diukur berdasarkan standar dan kriteria yang ditetapkan 
oleh perusahaan. Pengelolaan untuk mencapai kinerja sumber daya manusia tinggi 
dimaksudkan guna meningkatkan perusahaan secara keseluruhan.  Koopmans (2014) 
mengatakan bahwa kinerja didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku individu yang selaras 
atau relevan dengan tujuan organisasi atau instansi.  
Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kerja menurut Simamora (2015) adalah:  1) Faktor 
individual yang didalamnya terdapat kemampuan dan keahlian individu, latar belakang, dan 
demografi 2) Faktor Psikologis yang didalamnya terdapat persepsi, sikap, personality, 
pembelajaran, dan motivasi, dan 3) Faktor organisasi yang didalamnya terdapat sumber daya, 
kepemimpinan, penghargaaan, struktur, job design, serta aturan-aturan yang ada di dalam 
organisasi tersebut. 
Koopmans (2014) mengemukakan bahwa kinerja memiliki empat indikator yaitu: 1) Kinerja 
tugas, Indikator ini mengukur kuantitas, kualitas, dan pengetahuan pekerja tentang 
pekerjaannya. Disini akan diketahui tentang kecakapan atau kompetensi individu terkait tugas-
tugas yang telah diberikan 2) Kinerja kontekstual, Kinerja ini diartikan sebagai bentuk perilaku 
yang mendukung lingkungan organisasi, sosial, serta psikologis di tempat kerja. Indikator ini 
dapat melihat profesionalitas individu dalam bekerja serta tujuan yang ingin dicapai 3) Kinerja 
adaptif, Kinerja ini mengacu kepada sikap kecakapan individu dalam menghadapi situasi 
tertentu dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada pada lingkungan kerja, dan 4) 
Perilaku kerja kontra produktif, yaitu Perilaku negatif yang dimiliki individu dan bertentangan 
dengan nilai atau budaya organisasi atau instansi tertentu yang bersifat mengganggu dan 
membahayakan. Pekerja yang memiliki perilaku kontra produktif dapat menghambat 
produktivitas tempat ia bekerja. 
Kepuasan Kerja 
Nelson dan quick (2006) juga berpendapat bahwa kepuasan kerja merupakan sikap positif 
karyawan terhadap pekerjaan yang ditekuni, dan sikap ini dihasilkan dari situasi kerja. Evaluasi 
tersebut bisa dilakukan kepada salah satu pekerjaan. Evaluasi merupakan penghargaan atas 
terwujudnya nilai penting dalam bekerja. Sebagai contoh, seorang pegawai pasti 
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mengharapkan kepuasan kerja selain mencapai unsur ekonomis yaitu gaji atau upah, karena 
sebagian waktu dan aktifitas dihabiskan oleh karyawan di tempat bekerja. Robbins dan Judge 
(2008) berpendapat bahwa situasi kerja yang menyenangkan dapat berbentuk apabila, sifat dan 
jenis pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang dimiliki oleh 
seorang karyawan. Hasibuan (2007) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap 
emosional yang menyenanngkan dan mencintai pekerjaannya. Selain itu kepuasan kerja juga 
didefinisikan sikap positif karyawaan terhadap pekerjaannya yang timbul berdasarkan nilai 
terhadap situasi kerja. Spector (1996) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu tingkatan 
seseorang dalam menyukai pekerjaannya. Hal ini sangat subjektif karena berdasarkan perasaan 
setiap individu karyawan, dan belum tentu orang lain juga menyukasi satu pekerjaan tersebut. 
Ada 4 faktor dalam kepuasan kerja, antara lain seperti yang disampaikan oleh Mullin (1993) 
yaitu: 1) Faktor Pribadi. Faktor ini meliputi kepribadian, pendidikan, intelligence dan skill, 
usia, status perkawinan, dan orientasi kerja, 2) Faktor Sosial. Faktor ini meliputi organisasi 
informal, hubungan dengan rekan kerja dan atasan, kelompok kerja, hak-hak yang diberikan, 
dan norma-norma serta kesempatan dalam berinteraksi, 3) Faktor Budaya. Sikap-sikap yang 
dimiliki dalam mendasari suatu kepercayaan atau keyakinan, dan nilai-nilai dan, 4) Faktor 
Organisasi. Faktor ini meliputi struktur formal, kebijakan dan prosedur personalia, sifat dan 
ukuran organisasi, relasi antar pegawai, sifat dari pekerjaan, supervisor dan gaya 
kepemimpinan, sistem manajemen, teknologi, serta kondisi kerja. 
Weiss, dkk (1967) mengembangkan 5 indikator kepuasan kerja yaitu: 1) Kepuasan terhadap 
pekerjaan. Kepuasan ini akan tercapai apabila individu merasa bahwa pekerjaannya sesuai 
dengan minat dan kemampuan individu itu sendiri, 2) Kepuasan terhadap gaji. Kepuasan ini 
akan dirasakan apabila pekerja mendapatkan gaji atau upah sesuai dengan bagaimana beban 
kerja pekerjaannya serta sama atau seimbang dengan pekerja lain di instansi tersebut, 3) 
Kepuasan terhadap promosi. Kesempatan dalam mendapatkan promosi dalam suatu pekerjaan 
merupakan salah satu prestasi yang dapat membanggakan dan memberikan kepuasan kerja, 4) 
Kepuasan terhadap rekan kerja. Rekan kerja merupakan sumber kepuasan kerja karena 
memiliki rekan kerja dapat memberikan dukungan dan motivasi selama individu itu bekerja, 
dan 5) Kepuasan terhadap atasan/supervisor. Memiliki atasan dengan perlakuan yang baik 
dapat meningkatkan kepuasan kerja karena pekerja akan merasa puas apabila memiliki atasan 





Menurut Becker, Randal, dan Riegel (1998) mengemukakan bahwa karyawan yang 
mempunyai komitmen organisasi memiliki keinginan kuat untuk menjadi anggota organisasi 
dan bersedia melakukan upaya besar dalam pekerjaan mereka atas nama organisasi.  Menurut 
Mowday dkk (1982) mengemukakan bahwa komitmen organisasi sebagai derajat seberapa jauh 
karyawan mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan keterlibatan karyawan didalam 
organisasi tertentu. Allen & Myer (1997) juga mendefinisikan bahwa komitmen dalam 
berorganisasi merupakan suatu bentuk konstruk psikologis yang merupakan karakteristik 
hubungan anggota organisasi dengan organisasinya yang memiliki implikasi terhadap 
keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam berorganisasi.  
Menurut Steer dan Porter (Sopiah, 2008) mengatakan bahwa terdapat sejumlah faktor yang 
mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu: 1) Faktor personal yang meliputi: 
job expectation, psychological contract, job choice factors, dan karakteristik personal. 
Keseluruhan faktor ini akan membentuk komitmen awal, 2) Faktor organisasi yang meliputi: 
initial work experience, job experience, supervision, goal consistency organizational. Semua 
faktor ini akan memunculkan dan membentuk tanggung jawab, dan 3) Non-organizational 
factors merupakan faktor yang bukan berasal dari dalam organisasi, meliputi: availability of 
alternative job.  
Terdapat tiga komponen komitmen organisasi menurut Meyer dan Allen (1997) yaitu: 1) 
komitmen afektif (affective commitment) yang berkaitan dengan hubungan emosional anggota 
terhadap organisasinya, identifikasi dengan organisasi, dan keterlibatan anggota dengan 
kegiatan di organisasi. Anggota organisasi dengan komitmen afektif yang tinggi akan terus 
menjadi anggota dalam organisasi karena memang memiliki keinginan dari diri sendiri untuk 
itu, 2) komitmen kontinu (continuance commitment) yang berkaitan dengan kesadaran anggota 
organisasi akan mengalami kerugian jika meninggalkan organisasi. Anggota organisasi dengan 
continuance commitment yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena 
mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota dalam organisasi tersebut, dan 3) 
komitmen normatif (normative commitment) yang menggambarkan perasaan keterikatan untuk 
terus berada dalam organisasi. Anggota organisasi dengan normative commitment yang tinggi 





Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Kinerja Karyawan 
Kinerja karyawan merupakan hal terpenting dalam sebuah organisasi atau perusahaan, kinerja 
sendiri dapat dinilai dari kuantitas dan kualitas kerja yang dihasilkan karyawan. Seseorang 
pekerja harus dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah 
dibuat oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini sangat 
berpengaruh dalam semua aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, kesehatan, tak terkecuali 
sektor industri dan organisasi. Dalam hal ini juga memiliki dampak tersendiri terhadap 
kepuasan kerja serta komitmen organisasi para karyawan yang terdampak pandemi COVID-19 
kedua hal tersebut juga dapat menyebabkan dampak dari kinerja para karyawan. Semakin 
tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan dan komitmen organisasinya, maka akan semakin 
tinggi pula kinerjanya. Walaupun karyawan memiliki tanggung jawab pekerjaan yang besar, 
namun ketika karyawan tersebut komitmen organisasinya tinggi maka kinerjanya akan tinggi 
dan akan merasakan kepuasan dalam bekerja. Dari hal-hal inilah kinerja karyawan dapat di 
minimalisir. Tingkat kepuasan kerja yang hadir dalam diri pekerja sangat penting untuk 
pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Karyawan yang puas dapat meningkatkan rasa 
tanggung jawab, meningkatkan profesionalitas dan kinerja dan akhirnya dapat menjamin 
kesinambungan kinerja organisasi, sedangkan karyawan yang tidak puas dapat menyebabkan 
terjadinya penurunan kinerja yang disebabkan antara lain karena menurunnya rasa tanggung 
jawab, tingkat ketidakhadiran yang tinggi, dan sebagainya. 
Kelangsungan hidup suatu perusahaan salah satunya tergantung pada kinerja karyawan dalam  
menyelesaikan tugasnya. Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 
sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam  
perusahaan. Pencapaian tujuan perusahaan menjadi kurang efektif bila banyak karyawan  
yang tidak berprestasi. Dan hal ini akan menimbulkan pemborosan bagi perusahaan.  
Oleh karena itu kinerja karyawan harus benar-benar diperhatikan. (dalam Martiwi, 2012) 
Kepuasan kerja berdampak positif terhadap kinerja karyawan. Jika Kepuasan bahwa seseorang 
meningkat maka hal tersebut membawa dampak baik terhadap kinerjanya. Menurut Gibson 
(dalam Wibowo, 2011) menggambarkan hubungan timbal balik antara kepuasan dan kinerja. 
Di satu sisi dikatakan kepuasan kerja menyebabkan peningkatan kinerja sehingga pekerja yang 
puas akan lebih produktif, di sisi lain terjadi kepuasan kerja disebabkan oleh adanya kinerja 
sehingga pekerja yang lebih produktif akan mendapatkan kepuasan. semakin puas karyawan 




Beberapa masalah kinerja dapat diminimalisir jika pekerja mampu berkomitmen terhadap 
organisasinya sehingga dengan berkomitmen terhadap organisasi maka karyawan akan 
mengabdikan dirinya terhadap organisasi tersebut, lalu karyawan akan merasa puas terhadap 
pekerjaannya. Dalam dunia kerja, komitmen seseorang terhadap profesinya maupun organsiasi 
tempat bekerja seringkali menjadi isu yangs angat penting. Bahkan beberapa organsiasi berani 
memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu persyaratan untuk memegang jabatan atau 
posisi yang ditawarkan dalam iklan lowongan-lowongan kerja, hal ini menunjukkan 
pentingnya komitmen di dalam dunia kerja. Komitmen kerja di perusahaan tidak terlepas dari 
bentuk hubungan antara pegawai dengan pekerjaan atau profesi di tempat pegawai tersebut 
bekerja demi tercapainya tujuan bisnis yang diinginkan oleh perusahaan tersebut (Rozikin, 
2012 ). Fred Luthans (2006) menunjukan bahwa: “ada hubungan yang positif antara komitmen 
organisasi dan hasil yang diinginkan seperti kinerja yang tinggi”. Melizawati (2015) dalam 
penelitiannya menyimpulkan bahwa: “komitmen organisasi semakin tinggi komitmen 
karyawan, maka kinerja karyawan akan semakin meningkat”. mempunyai pengaruh penting 
terhadap kinerja karyawan. Dalam Penelitian Pushpakumari (2008) diperoleh bahwa kepuasan 
kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut 
bahwa kepuasan kerja memang sangat diperlukan oleh seorang karyawan dalam meningkatkan 
kinerja masing-masing individu meskipun menurut sifatnya kepuasan kerja itu sendiri sangat 
relatif atau berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Kepuasan kerja memiliki arti 
penting bagi karyawan maupun perusahaan, khususnya terciptanya keadaan positif di 
lingkungan kerja.   
Pada dunia kerja, komitmen seseorang terhadap profesi yang digelutinya maupun organisasi 
tempatnya bekerja sering kali menjadi isu yang sangat penting. Bahkan beberapa organisasi 
berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu persyaratan untuk memegang jabatan 
atau posisi yang ditawarkan dalam lowongan pekerjaan, hal ini menunjukkan bahwa 
pentingnya komitmen di dalam dunia kerja. Rozikin (2012) berpendapat bahwa komitmen di 
dalam dunia kerja tak terlepas dari bentuk hubungan antara pegawai dengan pekerjaan atau 
profesi di tempat pegawai tersebut bekerja demi tercapainya tujuan bisnis yang diinginkan oleh 
perusahaan tersebut. (dalam Fred Luthans, 2006) Komitmen organisasi merupakan keinginan 
kuat dari seseorang karyawan untuk tetap sebagai anggota organisasi, dengan kata lain yaitu 
sikap merefleksikan kinerja pegawai pada sebuah organisasi dan proses berkelanjutan dimana 
anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilannya 
serta kemajuan yang berkelanjutan untuk berada tetap di dalam sebuah organisasi. Ticoalu 
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(2013) berpendapat bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan sehingga dapat diartikan seorang karyawan yang memiliki komitmen organisasi 
maka akan membuat karyawan tersebut memberikan yang terbaik bagi organisasi, dengan 
demikian akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu sendiri. Dalam penelitian Anita Ayu 
Pangestu (2014) didapatkan hasil yaitu pengaruh yang positif dan signifikan antara kepuasan 
kerja terhadap kinerja pegawai. Komitmen organisasi pengaruh yang positif dan signifikan 
terhadap kinerja pegawai. Selain itu terdapat pengaruh positif dan signifikan kepuasan kerja 





















Seseorang yang memiliki tingkat kepuasan 
kerja tinggi akan bersikap positif terhadap 
pekerjaan yang ditekuninya, seorang yang 
memiliki kepuasan kerja yang tinggi juga 
ditunjang dengan gaji yang sesuai, 
mendapatkan promosi jabatan, serta 




Seorang yang memiliki komitmen organisasi 
tinggi, mereka akan bersedia dan mampu 






Karyawan memiliki tingkat kinerja yang baik, kinerja karyawan 
yang meningkat akan menghasilkan kepuasan kerja serta 






H1: terdapat hubungan positif antantara kepuasan kerja dan kinerja karyawan 
H2: terdapat hubungan positif ara komitmen organisasi dengan kinerja karyawan  
H3: terdapat hubungan positif antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja 
karyawan  
METODE PENELITIAN 
Rancangan penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian 
yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian 
kuantitatif adalah pendekatan yang mengumpulkan data menggunakan instrumen penelitian, 
analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik, untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan.  
 
Subjek Penelitian  
Subjek pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan. Kriteria subjek dalam 
penelitian ini yaitu laki laki/perempuan yang sudah bekerja minimal 1.5 tahun di perusahaan. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah accidental sampling, yaitu teknik 
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, sehingga peneliti dapat mengambil sampel pada 
siapa saja yang ditemui tanpa perencanaan sebelumnya. Adapun kriteria subjek adalah: 1) 
Karyawan perusahaan swasta, 2) Minimal 1,5 tahun masa kerja. Peneliti menggunakan 
kuesioner online sebagai pengumpulan data. Subjek yang terkumpul dalam penelitian ini 









Tabel 1. Data Demografi Subjek  
Kategori Frekuensi Presentasi 
Gender    
Perempuan  































Status Perkawinan    
Menikah  





Masa Kerja    
1,5-10Tahun  
11-15 Tahun 







Berdasarkan Tabel 1 Data Demografis diatas dapat diketahui bahwa total jumlah subjek yaitu 
411 orang dengan jumlah karyawan perempuan 392 orang (95.4%) dan karyawan laki-laki 
sebesar 19 orang (4.6%), usia subjek yang dominan yaitu 31-40 tahun dengan jumlah 251 orang 
(61.1%), pendidikan terakhir subjek didominasi dengan tingkat SMA yaitu berjumlah 195 
orang (47.5%), dan kebanyakan responden telah menikah sebanyak 383 orang (93.2%), dengan 
rentang masa kerja terbanyak yaitu 1,5-10 tahun yang berjumlah 151 orang (36.7%), 






Variabel Penelitian dan Instrumen Penelitian  
Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. 
Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, Variabel terikat (Y) 
adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Arikunto, 2014). variabel bebas (X1) 
adalah kepuasan kerja, variabel (X2) komitmen organisasi, dan variabel (Y) adalah kinerja 
karyawan.  
Pengukuran kepuasan kerja menggunakan skala Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), 
yang telah disusun oleh Weiss, Dawis, England, dan Lofquist (1967). Untuk menilai sejauh 
mana mereka puas terhadap beberapa aspek pekerjaan, seperti contoh, puas terhadap gaji dan 
kesempatan untuk maju, yang terdiri dari 20 item, Semakin tinggi nilai total yang diperoleh 
maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja, dan semakin rendah nilai total yang diperoleh 
maka semakin rendah tingkat kepuasannya. Skala tersebut terdiri dari 20 butir pernyataan. 
Pengukuran respon dengan menggunakan skala Likert dengan lima alternatif jawaban yaitu 1) 
Sangat tidak puas 2) Tidak puas, 3) Netral 4) Puas dan 5) Sangat puas. Berdasarkan uji validitas 
dan reliabilitas kepada 150 responden, tidak terdapat skala yang gugur dengan nilai korelasi 
0.463-0.724, dengan koefisiensi reliabilitas sebesar 0.756. 
Pengukuran komitmen organisasi menggunakan alat ukur Organizational Commitment 
Questionnaire (OCQ) yang dikembangkan oleh Allen dan Mayer, tahun 1990, untuk mengukur 
komitmen organisasi. skala ini terdiri dari 3 dimensi, yaitu affective commitment scale (ACS), 
normative commitment scale (NCS), dan continuance commitment scale (CCS). Skala OCQ 
merupakan skala yang terperinci mengukur setiap komponen komitmen afektif, kontinuitas, 
normatif an lebih banyak digunakan terkhusus di bidang industri dan organisasi, terdiri dari 24 
item dan terdapat 8 item komitmen afektif, 8 item pada komitmen normatif dan 8 item pada 
komitmen kontinuitas. Item-item dalam skala Organizational Commitment Questionnaire 
(OCQ) terdiri dari pernyataan positif (favorable) dan pernyataan negatif (unfavorable). Alat 
ukur akan disajikan dalam bentuk rating scale yang mana pernyataan diikuti oleh kolom-kolom 
yang menunjukkan tingkatan mulai dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), 
hingga Sangat Tidak Setuju (STS). Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas kepada 150 
responden, skala OCQ, terdapat 4 item yang gugur yaitu pada nomor 10, 13, 20, 23 dengan 
korelasi item 0.213-0.578, dengan koefisiensi reliabilitas 0.681.  
Sedangkan kinerja karyawan diukur dengan skala job performance. Skala ini dikenal sebagai 
Individual Job performance Questionnaire (IWPQ) yang dikembangkan oleh Koopmans 
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(2014). Skala IWPQ yang digunakan telah dialih bahasakan dan disadur dari Widyastuti dan 
Hidayat (2018) dengan reliabilitas α=0,885. Skala job performance terdiri dari 18 butir 
pernyataan dengan menggunakan rentang jawaban dari 1) Tidak Pernah, 2) Jarang, 3) Kadang-
Kadang, 4) Sering dan 5) Selalu. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas kepada 150 
responden, skala IWPQ, tidak terdapat skala yang gugur dengan dilai korelasi item 0.278-0.722 
dengan koefisiensi reliabilitas 0.747. peneliti melakukan uji coba skala untuk tujuan 
menyesuaikan skala terhadap kondisi karyawan pada masa pandemi COVID 19. Adapun hasil 
uji coba skala dijelaskan pada tabel berikut. 
Tabel 2. Indeks Validitas dan Reliabilitas Skala Penelitian 


















18 - 0.278-0.722 0.882 
 
Prosedur dan Analisia Data Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan, tahap pertama yaitu persiapan, dimana peneliti 
akan mendalami kajian teori terkait variabel yang akan diuji yaitu kepuasan kerja, komitmen 
organisasi dan kinerja karyawan. Kemudian dilanjut tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan 
penelitian, dengan cara menyebarkan skala yang sudah ditentukan, skala disebarkan pada 
karyawan yang sesuai dengan kriteria sebagai subjek, skala disebarkan secara online dengan 
menggunakan Google Form. Dilanjutkan tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu tahap analisa, 
yaitu menganalisa hasil yang didapatkan dari penyebaran skala data yang sudah diperoleh 
peneliti kemudian diinput dan diolah menggunakan perhitungan statistik SPSS 26. 
Menggunakan uji korelasi berganda guna mengetahui mengetahui bagaimana derajat hubungan 
antara beberapa variabel independen. apakah ada hubungan antara kepuasan kerja dan 
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komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya penulis akan menyimpulkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan dengan berdasarkan data data yang sudah diperoleh. 
 
HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasilyang kemudian selanjutnya akan 
dipaparkan dalam uraian di bawah ini. Untuk mengetahui gambaran tingkat hubungan antara 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan, maka dilakukan uji 
statistik deskriptif terlebih dahulu pada tabel di bawah ini.  
Tabel 3 Mean dan Standar Deviasi Variabel  

































Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja, 
komitmen organisasi dan, kinerja yang sedang, dengan rincian data sebagai berikut, pada 
variabel kepuasan kerja memiliki rentang sedang sebanyak 239 orang (58,2%) kemudian 
disusul dengan rentang tinggi dan rendah, rentang tinggi sebanyak 90 orang (21,9%) dan 
rentang rendah 82 orang (20,0%). Pada variabel komitmen organisasi mayoritas karyawan 
memiliki komitmen organisasi pada rentang sedang dan rendah, rentang sedang sebanyak 311 
orang (75,7%) dan rentang rendah sebanyak 93 orang (22,6%), kemudian di susul dengan 
rentang tinggi sebanyak 7 orang (1,7%). Variabel kinerja memiliki rentang sedang sebanyak 
301 orang (73,2%), kemudian disusul dengan rentang rendah dan tinggi sebanyak 81 orang 
(19,7%) dan 29 orang (7,1%)  
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Selanjutnya dilakukan uji asumsi, meliputi uji normalitas dan linearitas. Pendekatan yang 
digunakan dalam uji normalitas adalah Kolmogorov-Smirnov dikarenakan data dan sampelnya 
lebih dari 50, data tersebut dapat dikatakan normal jika nilai sig/p > 0,05. Sedangkan uji linear 
apabila nilai sig/p < 0,05 dan deviation of linearity > 0,05 berarti dapat dinyatakan 
hubungannya linear. Hasil uji normalitas menunjukkan X1 kepuasan kerja memiliki 
signifikansi sebesar 0,960, X2 komitmen organisasi memiliki signifikansi sebesar 0,856, dan 
Y memiliki nilai signifikansi 0,809, ketiga variabel tersebut memiliki hasil > 0,05 dan dapat 
disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki distribusi yang normal.  
Uji asumsi yang selanjutnya yaitu uji linearitas untuk mengetahui hubungan antara X1 dengan 
Y dan X2 dengan Y. jika nilai Sig. deviation from linearity > 0,05 maka terdapat hubungan 
yang linear antara variabel bebas dan variabel terikat, namun jika nilai Sig. deviation from 
linearity < 0,05 maka tidak terdapat hubungan yang linear antara dua variabel yaitu variabel 
bebas dan variabel terikat hasil uji linearitas pada variabel X1 dan Y didapatkan hasil Sig 0,373, 
sedangkan variabel X2 dan Y didapatkan hasil Sig 0,198. keduanya memiliki nilai Sig > 0,05, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara variabel X1 dengan 
Y dan variabel X2 dengan Y.  
Tahap terakhir yaitu uji untuk membuktikan hipotesis dilakukan uji multiple correlation, atau 
disebut dengan uji korelasi berganda, untuk membuktikan bahwa variabel X1 dan X2 secara 
simultan memiliki hubungan dengan variabel Y. hasil uji analisis dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini. 
Tabel 4. Uji korelasi (Kepuasan Kerja - Kinerja) (Komitmen organisasi - Kinerja) 
Variabel Pearson 
Corelation 
Sig (p) Keterangan  
Kepuasan kerja 0.301 0.001 Signifikan  
Komitmen Organisasi 0.169 0.001 Signifikan  
 
Paada hasil uji korelasi diatas kepuasan kerja, didapatkan nilai (2-tailed) sebesar 0,001 (<0,05) 
maka bisa disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja memiliki hubungan yang signifikan 
dengan variabel kinerja. Nilai pearson correlation bernilai positif sebesar 0,301 maka dapat 
disimpulkan bahwa arah kedua hubungan variabel adalah positif (searah) yang artinya jika 
kepuasan kerja meningkat maka kinerja juga akan meningkat, dan begitu pula sebaliknya. 
Sedangkan pada komitmen organisasi, didapatkan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,001 (<0,05) 
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maka bisa disimpulkan bahwa variabel komitmen organisasi memiliki hubungan yang 
signifikan dengan variabel kinerja. Nilai pearson correlation bernilai positif sebesar 0,169 maka 
bisa disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki arah hubungan yang positif 
(searah)dan memiliki arti, jika komitmen organisasi meningkat maka kinerja juga akan 
meningkat, dan begitu pula sebaliknya.   
Tabel 5. Uji korelasi Berganda  
R R Square Sig. F Change 
.334 .111 .001 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai Sig. F Change sebesar 0,001 (<0,05) maka 
bisa disimpulkan bahwa variabel kepuasan kerja (X1) dan komitmen organisasi (X2) memiliki 
hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja (Y) secara simultan. Koefisien korelasi 
(Nilai R) sebesar 0,334, serta sumbangan (R²) antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi 
terhadap kinerja karyawan sebesar 11,1% dan dapat disimpulkan bahwa tingkat hubungan 
antara kepuasan kerja (X1) dan komitmen organisasi (X2) terhadap kinerja (Y) secara simultan 
memiliki hubungan yang lemah. 
 
DISKUSI 
Berdasarkan uji korelasi pearson variabel Kepuasan kerja - kinerja didapatkan hipotesis 
diterima, dimana ada hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja pada masa pandemi 
COVID 19. Untuk melihat arah hubungannya dapat disimpulkan bahwa arah bernilai positif 
yang artinya kepuasan kerja tinggi maka menghasilkan kinerja yang tinggi, Hal tersebut sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Rachmawati (2021) diketahui terdapat 
hubungan positif antara kepuasan kerja dengan kinerja. Gibson, Ivancevich, & Donnely (1997) 
mengatakan bahwa terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja. Hubungan tersebut 
memiliki arti bahwa kepuasan kerja dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sehingga karyawan 
yang merasa puas terhadap pekerjaannya akan lebih produktif dalam kinerjanya. Susanti (2016) 
memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara kepuasan kerja dan 
kinerja. Dengan adanya tingkat kepuasan kerja yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja, 
begitu pula sebaliknya jika kepuasan kerja rendah maka kinerja juga akan rendah.   
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Selanjutnya hasil uji korelasi rank spearman (komitmen organisasi-Kinerja) didapatkan hasil 
hipotesis diterima dimana terdapat hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja 
dimasa pandemi COVID 19. Untuk melihat arah hubungannya dapat disimpulkan bahwa arah 
bernilai positif yang artinya jika semakin tinggi komitmen organisasi maka semakin tinggi pula 
kinerja karyawan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Salistia (2020) 
diperoleh bahwa komitmen organisasi berhubungan positif dengan kinerja karyawan. Apabila 
komitmen karyawan terhadap organisasi atau tempat kerja meningkat maka kinerja sumber 
daya manusianya juga akan meningkat (Christina dan Maren, 2010). Sharma & Bajpai (2010) 
dalam penelitiannya berpendapat bahwa komitmen organisasi akan mendorong kinerja dari 
sebuah karyawan. 
Sedangkan uji korelasi berganda untuk melihat hubungan antara kepuasan kerja, komitmen 
organisasi dan kinerja karyawan, secara simultan, didapatkan hasil dengan kesimpulan bahwa 
terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 
secara simultan dimasa pandemi COVID 19 memiliki hubungan signifikan namun dapat 
disimpulkan memiliki hubungan yang lemah. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian 
sebelumnya. Kristine (2017) berpendapat bahwa variabel kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, bisa 
ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang tinggi 
maka akan tinggi pula kinerja dari seorang karyawan. 
Dengan hasil pemaparan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja dan komitmen 
organisasi memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja karyawan dimasa pandemi COVID 
19. Semakin tinggi kepuasan kerja karyawan maka akan semakin tinggi pula kinerjanya. Begitu 
juga dengan komitmen organisasi, semakin tinggi komitmen organisasi pada diri karyawan, 
maka akan semakin tinggi pula kinerjanya, hal tersebut berlaku juga sebaliknya. Sehingga 
kepuasan kerja dan komitmen organisasi saling berhubungan dengan kinerja dimasa pandemi 
COVID-19. 
Setiap penelitian tentu saja memiliki kekurangan serta kelebihan. Kekurangan dalam penelitian 
ini adalah variabel yang sedah terlalu umum, subjek yang kurang spesifik, situasi yang belum 
cukup memungkinkan untuk melakukan penelitian secara lebih intens. Membutuhkan waktu 
dan pengembangan penelitian lebih lanjut jika ingin memiliki penelitian dengan hasil yang 
lebih akurat. Direkomendasikan untuk menggunakan skala lain atau memperbaiki lagi skala 
OCQ dan melakukan uji validitas dan reliabilitas kembali karena skala yang digunakan pada 
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penelitian ini kurang baik dan masih ada iten yang gugur. Kelebihan dari penelitian ini yaitu 
masih belum banyak yang meneliti tentang hubungan kepuasan kerja dan komitmen organisasi 
terhadap kinerja karyawan dimasa pandemi covid-19. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan analisis data, hipotesis, uji, serta diskusi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
terdapat hubungan antara kepuasan kerja kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 
kinerja karyawan. Kepuasan kerja memiliki hubungan positif terhadap kinerja yang memiliki 
arti jika kepuasan kerja meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat, dan begitu pula 
sebaliknya. Sama halnya dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi juga memiliki hubungan 
positif dengan kinerja karyawan dan dapat diartikan bahwa jika komitmen organisasi 
meningkat maka kinerja karyawan juga meningkat, dan begitu juga sebaliknya.  
Implikasi dari penelitian ini yakni agar pengetahuan mengenai ilmu psikologi industri yang 
terkait dengan hal tersebut. Sehingga pembahasan dan hasil bisa dijadikan pembaca untuk 
mengetahui hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja 
karyawan dimasa pandemi COVID 19. Saran untuk peneliti selanjutnya yakni dapat memilih 
subjek lebih banyak dan secara luas serta spesifik. Selain itu diharapkan untuk peneliti lainnya 
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Assalamualaikum Wr. Wb. 
 
 Saya Athifah Firda Rana mahasiswi Fakultas Psikologi semester VIII dari Universitas 
Muhammadiah Malang yang sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan studi sarjana 
satu (S1), dengan rasa hormat saya mohon bantuan Saudara/i untuk mengisi skala yang saya 
sediakan. Kesesuaian jawaban dengan kenyataan yang ada akan sangat membantu keberhasilan 
peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Perlu saya sampaikan bahwa data yang didapatkan 
akan digunakan untuk keperluan akademis/keilmuan. Maka dari itu, kelengkapan dalam 
pengisian skala ini sangat saya harapkan dan kerahasiaan dari data yang diberikan akan terjaga 
dengan baik.  
 
Terima kasih atas kesediaan serta kerjasama Saudara/i dalam meluangkan waktu 
mengisi lembar skala penelitian ini. Semoga partisipasi Saudara/i bermanfaat untuk 
pengembangan pengetahuan khususnya dalam bidang Psikologi. 
 






















Ditengah kesibukan Bapak/Ibu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu 
sejenak guna mengisi skala ini dalam rangka membantu penelitian saya. Penelitian ini hanya 
dipergunakan untuk keperluan akademik, demi memenuhi tugas akhir/skripsi. Tidak ada 
jawaban yang salah dan benar. Bapak/Ibu diminta untuk mengisi sesuai dengan keadaan, 
perasaan, dan pikiran Bapak/Ibu yang sesungguhnya. Peneliti akan menjaga rahasia setiap data 
dan jawaban Bapak/Ibu. 
Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi skala saya ucapkan terima kasih. 
 
I. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah baik-baik setiap butir pertanyaan. 
2. Berilah tanda () pada kolom yang telah disediakan. 
3. Dimohon semua butir pertanyaan dapat diisi dan tidak ada yang terlewatkan. 
4. Jawaban pertanyaan HARUS sesuai dengan keadaan yang benar-benar Anda rasakan. 
II. Identitas Responden 
Usia :                     Tahun 
Pendidikan terakir  :  
Jenis kelamin :                     Tahun  











1. Selalu bisa menjaga kesibukkan      
2. 
Kesempatan mengerjakan tugas 
sendiri 
     
3. 
Kesempatan mengerjakan 
sesuatu yang berbeda dari waktu 
ke waktu 
     
4. 
Kesempatan menjadi 
”seseorang” di lingkungan kerja 
     
5. 
Cara atasan saya menangani 
karyawannya 
     
6. 
Kemampuan atasan saya dalam 
mengambil keputusan 




Mampu melakukan hal-hal yang 
tidak bertentangan dengan 
kesadaran saya 
     
8. 
Pekerjaan yang disediakan 
adalah untuk pegawai tetap 
     
9 
Kesempatan mengerjakan 
sesuatu untuk orang lain 
     
10. 
Kesempatan untuk memberitahu 
orang lain apa yang harus 
dikerjakan 
     
11. 
Kesempatan mengerjakan 
sesuatu yang menggunakan 
kemampuan saya 
     
12. 
Bagaimana kebijakan 
perusahaan diterapkan dalam 
praktik 
     
13. 
Gaji saya dan banyaknya kerja 
yang saya lakukan 
     
14. 
Kesempatan untuk 
mengembangkan diri pada 
pekerjaan ini 
     
15. 
Kebebasan untuk menggunakan 
pertimbangan diri sendiri 
     
16. 
Kesempatan untuk mencoba 
metode saya sendiri dalam 
mengerjakan tugas 
     
17. Kondisi pekerjaan      
18. 
Bagaimana teman sekerja saya 
bergaul satu sama lain 
     
19. 
Penghargaan/pujian yang saya 
peroleh karena mengerjakan 
tugas yang baik 
     
20. 
Perasaan mencapai sesuatu yang 
saya peroleh dari pekerjaan 
     
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1.  Saya senang untuk menghabiskan sisa 
karir saya di perusahaan ini. 
    
2.  Saya sedang mendiskusikan 
perusahaan ini pada orang lain. 
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3.  Saya merasa dapat dengan mudah 
bekerja di perusahaan ini, semudah 
saya berkarir di perusahaan ini. 
    
4.  Saya merasa bahwa masalah di 
perusahaan ini adalah masalah 
saya juga 
    
5.  perusahaan ini sangat berarti bagi 
hidup saya 
    
6.  Saya merasa bukan bagian dari 
keluarga besar perusahaan ini 
    
7.  Saya merasa tidak terikat secara 
emosional terhadap perusahaan 
ini 
    
8.  Saya tidak merasa bahwa perusahaan 
ini adalah bagian dari 
hidup saya 
    
9.  Berat bagi saya untuk keluar dari 
perusahaan ini, meskipun saya 
menginginkannya 
    
10.  Saya tidak takut dengan apa yang 
mungkin terjadi, jika saya berhenti dari 
perkerjaan ini, tanpa memiliki 
pekerjaan lain 
    
11.  Hidup saya akan kacau secara materi 
jika sekarang saya keluar dari 
perusahaan ini 
    
12.  Bekerja di perusahaan ini merupakan 
kebutuhan hidup saya 
    
13.  Saya tidak merasa rugi jika sekarang 
saya berhenti bekerja dari perusahaan 
ini 
    
14.  Saya merasa tidak memiliki alternative 
pekerjaan lain untuk 
dapat meninggalkan perusahaan ini 
    
15.  Saya masih bekerja di perusahaan ini 
karena memang 
membutuhkan uang 
    
16.  Saya merasa mendapat banyak 
manfaat di perusahaan ini, untuk 
itu saya masih bekerja di sini 
    
17.  Menurut saya, meninggalkan 
perusahaan ini adalah suatu hal 
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yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 
yang saya yakini 
18.  Saat ini saya sangat sering melihat 
orang yang berpindah-pindah kerja 
dari satu organisasi ke organisasi lain 
    
19.  Jika saya mendapat tawaran 
bekerja yang lebih baik di 
organisasi lain, saya merasa 
bersalah jika meninggalkan 
perusahaan ini 
    
20.  Saya tidak memiliki kewajiban untuk 
menetap di perusahaan ini 
    
21.  Saya memiliki keyakinan untuk tetap 
setia pada satu organisasi  
    
22.  Saya meyakini kesetiaan pada satu 
organisasi adalah hal yang 
penting, oleh karena itu saya masih 
bekerja di sini 
    
23.  Saya tidak ingin lagi menjadi 
karyawan atau karyawati di 
perusahaan ini  
    
24.  Menetap di suatu organisasi selama 
bisa bekerja adalah sesuatu yang 
sangat baik 
    
 





1.  Saya bisa merencanakan 
pekerjaan sehingga saya 
menyelesaikannya tepat 
waktu 
     
2.  Saya mengingat hasil 
pekerjaan yang harus saya 
capai 
     
3.  Saya mampu menyusun 
prioritas 
     
4.  Saya dapat menyelesaikan 
pekerjaaan saya secara 
efisien 
     
5.  Saya mengatur waktu saya 
dengan baik. 
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6.  Saya bernisiatif memulai 
tugas baru setelah tugas 
sebelumnya selesai 
     
7.  Ketika ada tugas yang 
menantang, saya bersedia 
menerimanya 
     
8.  Saya berusaha terus 
memperbarui pengetahuan 
terkait pekerjaan saya 
     
9.  Saya berusaha terus 
memperbarui keterampilan 
terkait pekerjaan saya. 
     
10.  Saya menemukan solusi 
kreatif untuk masalah baru. 
     
11.  Saya bersedia menerima 
tanggung jawab ekstra 
     
12.  Saya terus mencari tantangan 
baru dalam pekerjaan saya. 
     
13.  Saya berpartisipasi aktif 
dalam rapat atau pertemuan. 
     
14.  Saya mengeluhkan 
persoalan-persoalan kecil 
dalam pekerjaan saya. 
     
15.  Saya membesar-besarkan 
masalah di tempat kerja 
     
16.  Saya lebih fokus pada aspek 
negatif ketimbang aspek 
positif pada situasi di tempat 
kerja. 
     
17.  Saya membicarakan aspek 
negatif pekerjaan saya 
dengan rekan-rekan kerja 
saya 
     
18.  Saya membicarakan hal-hal 
negatif dalam pekerjaan 
dengan orang-orang di luar 
tempat kerja saya 







Lampiran 2. Validitas dan Reliabilitas 

















MSQ01 77.2600 73.402 .617 .920 
MSQ02 76.9733 73.717 .651 .920 
MSQ03 77.2533 73.385 .583 .921 
MSQ04 77.1400 72.698 .590 .921 
MSQ05 76.9667 72.489 .639 .920 
MSQ06 76.9867 72.443 .644 .920 
MSQ07 77.3800 73.257 .532 .922 
MSQ08 77.0400 74.602 .386 .926 
MSQ09 77.2600 73.429 .558 .921 
MSQ10 77.2067 72.850 .637 .920 
MSQ11 76.9200 73.591 .618 .920 
MSQ12 76.8333 72.274 .650 .919 
MSQ13 76.7333 74.492 .481 .923 
MSQ14 77.0333 72.194 .705 .918 
MSQ15 77.2000 73.248 .605 .920 
MSQ16 77.1067 73.760 .616 .920 
MSQ17 76.8200 73.008 .621 .920 
MSQ18 77.1067 73.398 .502 .923 
MSQ19 77.0667 72.492 .703 .919 
































Alpha if Item 
Deleted 
OCQ01 86.1867 22.918 .324 .620 
OCQ02 86.9667 22.475 .283 .622 
OCQ03 86.3133 22.941 .335 .619 
OCQ04 86.3067 23.140 .295 .623 
OCQ05 85.9333 22.586 .382 .614 
OCQ06 87.6600 23.917 .140 .638 
OCQ07 87.4200 24.178 .090 .643 
OCQ08 87.8933 24.109 .092 .644 
OCQ09 86.5667 22.408 .308 .619 
OCQ10 87.3067 24.603 .005 .654 
OCQ11 86.5000 22.413 .308 .619 
OCQ12 86.0600 22.486 .444 .609 
OCQ13 87.5133 25.285 -.094 .666 
OCQ14 86.5467 22.666 .358 .616 
OCQ15 86.1667 21.751 .480 .600 
OCQ16 85.9933 23.899 .171 .635 
OCQ17 86.4800 22.976 .264 .625 
OCQ18 86.7800 23.904 .109 .643 
OCQ19 86.3533 22.807 .345 .617 
OCQ20 87.0800 25.551 -.130 .668 
OCQ21 86.2667 23.418 .259 .627 
OCQ22 86.1733 23.795 .218 .631 
OCQ23 87.6667 24.922 -.035 .657 































IWPQ01 64.6667 57.687 .501 .876 
IWPQ02 64.4133 58.445 .520 .875 
IWPQ03 64.6800 55.615 .638 .870 
IWPQ04 64.5200 56.560 .666 .870 
IWPQ05 64.3933 57.005 .681 .870 
IWPQ06 64.7333 56.465 .524 .875 
IWPQ07 64.8067 54.036 .668 .869 
IWPQ08 64.4200 56.957 .644 .871 
IWPQ09 64.4067 56.887 .634 .871 
IWPQ10 65.1400 55.329 .638 .870 
IWPQ11 64.7067 54.652 .658 .869 
IWPQ12 65.2000 56.027 .506 .876 
IWPQ13 65.5867 57.627 .411 .880 
IWPQ14 66.1933 62.372 .207 .884 
IWPQ15 66.0400 63.086 .253 .882 
IWPQ16 66.0800 62.356 .297 .881 
IWPQ17 66.1800 62.135 .242 .883 



















Lampiran 3. Perhitungan Skala 
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3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 71 
3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 73 
2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 5 3 4 4 3 4 3 4 65 
3 5 4 4 5 4 3 2 3 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 83 
3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4 75 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 76 
4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 94 
4 4 4 3 2 3 4 3 2 4 5 3 3 4 3 5 3 5 3 4 71 
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 88 
4 5 4 3 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 87 
3 4 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 5 4 5 76 
4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 84 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 77 
3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 5 5 4 5 5 4 3 3 75 
5 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 79 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 95 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 87 
5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 
5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 
3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 4 70 
5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 
3 4 3 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 82 
4 5 4 5 5 4 2 2 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 84 
4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 83 
3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 71 
4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 79 
4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
 
36 
3 3 4 3 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 75 
3 4 3 3 5 5 3 4 3 4 3 5 5 4 5 4 5 4 4 4 80 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 69 
5 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 83 
3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 70 
4 4 5 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 84 
3 4 4 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 4 3 3 3 3 5 76 
3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 97 
4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 3 4 4 3 3 5 73 
4 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 73 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 77 
3 5 5 3 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 83 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 81 
3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 60 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 75 
5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 93 
5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 94 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 89 
4 5 4 5 5 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 91 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 5 5 4 4 86 
4 4 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 71 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 5 4 4 4 3 4 5 3 3 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 75 
4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 73 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 97 
4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 5 3 4 5 79 
4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 86 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 82 
4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 70 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 78 
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 3 63 
3 5 4 5 4 4 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 4 77 
 
37 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 
3 3 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 69 
2 4 4 2 2 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 68 
4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 94 
4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 4 3 3 3 74 
3 3 3 4 3 4 3 5 3 4 4 3 5 5 5 3 5 5 3 3 76 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 4 5 4 4 76 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 3 4 5 89 
4 5 3 4 4 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 91 
5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 95 
4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 3 3 4 5 4 4 79 
3 4 2 4 4 4 4 5 3 3 5 4 5 4 3 3 5 5 4 4 78 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 77 
4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 82 
4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 84 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 69 
4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5 5 78 
3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 63 
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 85 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 85 
4 3 4 3 4 4 3 5 3 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 74 
3 5 4 3 5 5 4 5 3 3 5 5 5 5 3 4 5 3 4 5 84 
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 88 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 93 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 79 
4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 4 3 4 5 3 5 5 85 
3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 73 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 88 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 75 
4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 87 
4 4 3 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 3 4 5 84 




4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 79 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 79 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 5 3 3 4 4 3 5 5 79 
3 4 3 2 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 4 76 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 4 72 
4 3 3 4 5 5 3 4 3 3 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 78 
4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 72 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 4 4 4 4 70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 3 4 4 87 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 
4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 93 
3 3 4 5 5 5 3 4 3 3 3 5 5 4 3 4 5 3 3 5 78 
4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 84 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 5 5 4 5 4 2 4 4 5 4 5 4 3 4 5 4 2 4 5 82 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 88 
4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 5 75 
3 3 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 79 
3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 72 
4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 69 
3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 75 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 74 
3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 4 72 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 82 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 72 
3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 
4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 76 
3 4 2 3 4 5 4 3 2 2 4 5 4 4 3 4 5 2 5 4 72 
4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 
4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 83 
5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 86 
4 4 3 4 4 4 3 5 2 4 4 5 5 3 4 4 4 5 5 5 81 
4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 93 
4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 76 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 99 
 
39 
3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 65 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 84 
4 4 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 82 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 84 
3 4 5 5 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 2 2 5 5 4 5 75 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 98 
4 4 5 3 4 5 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 4 3 3 4 81 
4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 75 
3 5 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 76 
3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 3 4 5 5 2 3 5 5 4 5 74 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 96 
4 5 5 5 3 3 2 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 5 5 5 82 
4 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 5 4 3 3 3 4 5 1 4 71 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 82 
4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 85 
3 5 4 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 5 85 
4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 89 
5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 1 5 5 5 3 5 88 
4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 75 
4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 5 83 
3 4 3 4 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 81 
4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 81 
2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 76 
4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 69 
3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 74 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 81 
4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 85 
3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 69 
4 3 4 4 5 5 3 4 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 83 
4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 4 5 4 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 86 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 66 
3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 5 3 3 2 3 4 4 3 4 69 
3 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 70 
4 4 4 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 75 
5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 4 5 91 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 74 
3 5 3 3 5 5 4 1 4 4 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 76 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 82 
 
40 
5 4 2 3 3 4 5 5 3 5 4 4 5 4 5 4 5 3 5 4 82 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 82 
5 5 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 5 3 2 2 4 5 5 5 75 
3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 78 
4 5 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 4 5 87 
4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 74 
4 4 2 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 4 4 4 5 3 3 4 4 3 3 5 5 4 2 2 4 3 2 4 72 
3 4 3 4 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 68 
3 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 83 
4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 86 
4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 4 3 4 4 75 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
3 3 4 3 4 4 3 5 3 2 5 5 5 5 3 2 5 3 3 5 75 
3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 4 3 4 76 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 81 
4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 75 
4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 77 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 83 
4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 86 
3 4 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 76 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 90 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 61 
3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
5 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 86 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 75 
3 4 4 5 4 5 3 5 3 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 4 77 
4 4 3 3 2 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 66 
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 5 86 
4 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 90 
5 5 5 5 3 3 5 4 3 4 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 87 
5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 2 4 84 
4 5 3 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 88 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 63 
4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 82 
3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 69 
5 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 90 
4 4 2 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 79 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 71 
 
41 
3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 69 
3 5 4 5 5 5 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 5 3 5 5 85 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 82 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 88 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 84 
3 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 4 4 90 
3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 3 5 72 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 85 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 5 96 
4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 73 
3 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 3 3 5 3 5 4 78 
5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 86 
3 4 4 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 
4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 
4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 70 
4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 95 
4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 5 3 4 4 78 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 69 
4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 78 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 99 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 76 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 81 
3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 86 
4 4 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 86 
4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 71 
5 4 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 85 
3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 75 
4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 80 
 
42 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 
4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 91 
4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 
5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 79 
3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 4 4 4 3 2 3 3 5 66 
4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 71 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 82 
4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 74 
4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 82 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 91 
4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 4 70 
4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 87 
3 4 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 5 65 
4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 87 
3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 4 5 4 83 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 78 
5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 94 
3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 92 
3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 70 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 71 
4 4 4 4 5 5 2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 86 
3 3 4 4 4 5 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 77 
4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 
4 5 5 3 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 89 
3 4 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 69 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 98 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 70 
4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 80 
3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 73 
5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 87 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 68 
3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 5 76 
4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 77 
4 4 2 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 
3 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 74 
3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 68 
3 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 73 
 
43 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 3 5 4 86 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
4 4 4 3 4 3 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 3 3 74 
3 4 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 5 5 3 4 5 3 4 5 82 
3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 83 
5 5 4 4 4 4 2 5 2 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 5 83 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 
3 5 4 3 5 5 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 88 
3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 3 70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10
0 
5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 92 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 74 
4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 82 
3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 72 
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5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 69 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 66 
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4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 2 3 1 1 1 1 62 
5 5 3 5 5 1 3 5 5 4 4 4 1 2 1 1 1 1 56 
3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 64 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 51 
3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 1 2 1 65 
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5 5 5 5 5 1 1 3 4 1 3 4 3 1 1 1 1 1 50 
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3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 45 
3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 4 1 1 1 1 1 1 1 51 
3 4 3 3 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 2 2 2 1 50 
3 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 4 2 1 1 1 1 1 54 
4 5 4 4 5 3 3 5 5 3 4 3 1 3 1 1 2 1 57 
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 87 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 2 2 1 64 
5 4 5 5 5 3 1 5 5 3 5 2 1 1 1 1 1 1 54 
5 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 2 1 3 1 1 1 1 53 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 78 
5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 1 1 2 1 1 64 
4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 3 1 2 1 1 1 1 48 
5 5 4 5 3 4 5 4 3 3 2 2 4 3 2 1 3 1 59 
5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 5 70 
3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 2 2 2 2 1 2 1 46 
4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 1 1 1 1 1 1 62 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 2 1 1 1 1 64 
4 5 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 2 2 2 57 
4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 3 1 1 1 1 66 
4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 3 1 1 1 1 1 59 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 57 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 71 
3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 5 1 1 4 3 3 3 1 48 
5 5 4 5 5 5 2 4 4 2 4 4 2 2 1 1 1 1 57 
 
66 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 2 1 1 1 1 65 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 1 1 56 
3 4 3 4 5 5 5 5 5 3 4 2 1 3 1 1 3 1 58 
5 3 5 5 5 4 5 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 62 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 3 3 1 1 1 1 1 62 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 1 1 1 66 
3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 1 4 3 4 3 1 69 
4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 3 2 1 1 1 1 1 57 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 70 
1 5 3 5 5 1 5 4 4 4 4 4 4 1 1 4 3 1 59 
4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 4 4 1 3 1 1 2 1 60 
5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 5 4 2 1 1 1 1 1 62 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 5 1 1 1 1 1 65 
5 5 4 5 5 2 2 2 4 2 1 1 2 3 1 1 1 1 47 
5 5 5 4 4 1 4 4 4 4 5 1 2 1 1 1 1 1 53 
4 5 5 4 4 5 5 5 4 1 5 3 1 3 1 1 1 1 58 
4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 2 1 1 3 1 67 
4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 1 2 4 2 55 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 56 
4 5 3 5 3 3 3 5 5 5 5 3 1 2 1 1 1 1 56 
4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 1 1 3 1 67 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 1 1 1 1 68 
3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 2 3 1 3 3 1 57 
5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 2 1 1 2 4 68 
5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 65 
5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 64 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 67 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 70 
5 4 5 4 3 2 2 4 5 3 2 4 1 3 1 1 1 1 51 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 2 1 1 55 
3 4 3 4 4 2 4 5 5 4 4 4 4 3 1 1 1 1 57 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 2 1 1 1 1 67 
4 5 5 5 5 1 5 5 5 2 4 3 3 3 1 1 1 1 59 
4 4 3 4 4 1 2 4 3 2 5 5 1 1 1 1 1 1 47 
3 5 3 3 3 4 2 3 4 3 3 2 1 3 1 1 1 1 46 
4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 66 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 2 1 1 1 1 66 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 70 
4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 3 2 1 1 2 1 63 
4 4 2 3 4 4 3 5 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 44 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 1 2 2 1 70 
4 5 4 5 5 3 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 43 
4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 3 2 3 1 1 3 1 62 
5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 77 
 
67 
4 5 5 5 5 1 1 5 5 2 5 1 1 1 1 1 1 2 51 
5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 1 1 1 1 63 
5 5 4 5 5 4 3 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 1 54 
3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 1 1 1 1 66 
5 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 3 2 2 1 1 1 1 60 
3 4 3 5 5 2 3 5 5 2 3 1 1 2 1 3 1 1 50 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 1 1 1 1 68 
4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 1 4 1 4 2 2 58 
5 3 2 5 5 4 3 3 4 2 1 1 3 1 1 1 1 1 46 
5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 2 2 1 3 3 1 64 
3 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 2 1 1 1 1 63 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 71 
3 5 3 3 5 2 5 5 5 3 5 3 1 3 1 1 1 1 55 
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 1 1 3 1 70 
2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 1 1 1 3 1 47 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 1 63 
5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 3 1 1 1 1 62 
3 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 5 1 5 5 5 75 
3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 2 1 47 
5 5 4 5 5 3 5 5 3 3 2 1 3 1 1 2 3 1 57 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 2 1 1 3 1 66 
4 4 4 4 5 5 3 4 5 3 5 3 4 3 1 1 1 1 60 
4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 2 2 3 3 3 3 3 62 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 67 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 2 1 1 1 1 1 62 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 1 1 1 1 65 
2 2 1 2 5 2 4 5 5 2 2 3 1 3 1 1 1 1 43 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 2 1 1 3 1 67 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 68 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 67 
3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 1 3 1 1 1 1 59 
4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 1 1 4 1 69 
4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 1 1 2 1 67 
4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 2 3 1 64 
4 4 1 5 3 3 5 3 5 2 3 2 1 1 1 1 1 1 46 
4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 51 
3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 2 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 1 1 1 68 
2 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 2 2 3 1 3 1 1 60 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 3 5 1 76 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 1 1 3 1 67 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 2 1 1 3 3 1 67 
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 1 2 2 1 57 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 70 
 
68 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 5 5 1 76 
4 5 2 3 3 5 4 5 5 2 2 2 1 2 1 3 2 1 52 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 1 2 1 1 1 1 62 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 1 3 3 1 54 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 1 2 2 1 2 2 1 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 67 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 66 
4 5 5 5 5 5 3 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 53 
4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 5 2 3 3 1 4 2 1 63 
4 4 4 4 5 5 2 5 5 4 4 4 2 3 1 1 3 3 63 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 73 
5 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5 3 1 1 1 1 66 
4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 1 1 1 1 50 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 1 1 1 1 1 48 
5 5 4 3 4 4 5 5 5 3 5 4 3 2 1 3 3 1 65 
2 5 3 3 4 3 4 5 5 3 4 4 3 5 1 3 2 1 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 66 
5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 67 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 78 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 72 
2 3 4 5 3 4 3 4 5 5 3 5 3 4 2 1 2 1 59 
5 4 5 4 5 2 5 5 5 4 5 3 2 1 1 5 4 1 66 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 2 1 3 3 3 74 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 1 1 1 1 1 66 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 71 
3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 4 3 1 1 1 1 1 1 47 
4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 53 
5 5 5 5 5 1 3 5 5 4 5 3 5 1 1 1 3 1 63 
3 4 3 4 4 4 2 4 4 3 2 2 2 3 1 1 2 1 49 
2 4 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 62 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 2 1 3 1 1 69 
4 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 3 2 3 1 1 3 1 59 
4 3 2 3 4 4 1 3 3 3 4 2 1 2 1 1 1 1 43 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 1 5 5 5 82 
5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 1 3 4 1 70 
4 5 4 5 5 3 3 4 5 4 5 3 3 1 1 1 1 1 58 
5 5 1 5 5 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 
3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 2 1 4 3 63 
4 4 3 4 4 4 1 4 4 2 4 2 2 3 1 4 4 2 56 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 3 5 1 74 
3 5 3 3 5 5 5 5 5 3 4 2 1 3 1 1 1 1 56 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 2 1 1 3 1 62 
 
69 
5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 2 1 1 1 1 58 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 1 3 1 1 71 
5 5 5 5 5 4 4 4 5 3 4 3 3 2 1 1 2 1 62 
4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 3 1 3 3 1 60 
3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 56 
3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 2 1 1 1 1 1 56 
5 5 3 5 5 5 5 5 4 2 3 4 2 1 1 1 1 1 58 
4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 1 3 1 3 2 1 50 
4 2 4 5 5 1 5 5 5 4 5 5 5 1 1 1 1 1 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 1 1 1 1 70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 73 
4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 1 4 3 1 55 
4 5 5 4 5 1 5 5 5 2 5 2 2 3 1 1 3 1 59 
3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 1 1 3 1 45 
3 4 3 5 5 3 3 3 3 1 4 3 1 3 1 1 3 1 50 
1 3 5 5 5 1 1 5 5 5 5 1 3 3 1 1 1 1 52 
3 5 4 4 5 1 2 5 5 3 5 5 5 2 1 1 2 1 59 
5 5 3 4 5 4 3 5 5 3 3 3 3 3 1 1 1 1 58 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 5 5 5 83 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 67 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 1 1 1 68 
4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 2 1 48 
3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 1 1 2 1 52 
3 5 3 3 5 1 1 5 5 5 5 5 2 2 2 3 3 2 60 
5 5 3 4 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 2 2 3 2 70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 72 
3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 2 3 2 1 2 2 1 52 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 3 1 1 3 1 69 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 1 1 1 1 1 67 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 1 58 
4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 67 
3 5 3 4 5 5 3 3 3 2 5 1 2 2 1 1 1 1 50 
2 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 3 1 5 3 1 66 
5 5 5 5 2 5 4 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 3 56 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 1 1 1 1 1 64 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 70 
4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 2 1 3 1 70 
4 5 5 4 5 3 2 3 3 3 2 3 3 1 1 1 1 1 50 
4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 2 1 3 2 2 55 
5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 5 4 3 3 1 4 3 1 69 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 1 1 1 1 1 1 64 
3 4 2 2 3 3 4 4 4 2 3 1 1 4 2 2 4 1 49 
 
70 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
2 5 3 5 3 2 3 5 5 4 5 2 3 1 1 1 1 1 52 
3 5 3 3 5 5 5 5 5 1 3 5 1 3 2 1 1 1 57 
5 5 5 4 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 66 
4 4 3 4 5 4 3 4 4 3 2 2 2 3 2 2 2 2 55 
3 5 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 1 3 1 1 1 1 56 
4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 1 1 1 1 1 57 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 3 1 1 1 1 53 
3 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 1 1 1 1 1 65 
5 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 1 1 1 1 59 
3 3 5 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 39 
5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 3 2 2 1 1 3 1 63 
3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 1 2 1 55 
4 5 3 4 5 2 5 5 4 3 4 3 2 3 1 2 1 1 57 
4 5 4 4 5 5 3 5 5 3 4 2 2 3 1 4 3 2 64 
5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 60 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 3 1 71 
5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 2 1 4 1 3 1 1 64 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 1 1 1 1 1 64 
5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 67 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 1 3 3 72 
4 5 4 5 3 5 5 4 4 3 3 4 2 2 1 1 1 1 57 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 1 1 1 1 69 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 90 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 1 1 1 1 1 66 
4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 1 2 1 69 
3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 1 3 1 1 57 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 1 1 1 1 1 67 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 2 5 4 1 77 
4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 3 1 1 2 1 51 
5 5 5 5 5 3 1 5 5 5 5 1 1 5 1 1 1 1 60 
4 3 4 4 5 3 2 4 4 3 3 2 3 2 1 1 1 1 50 
3 4 1 4 5 1 5 2 4 2 5 1 2 1 1 1 1 1 44 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 1 1 72 
5 5 5 5 3 4 5 5 5 3 5 5 5 2 1 1 1 1 66 
3 4 3 3 4 1 3 4 4 3 4 3 2 1 1 1 1 1 46 
5 5 3 3 3 3 2 3 5 3 5 4 3 4 1 1 2 1 56 
2 4 2 2 4 4 2 3 4 3 3 3 3 2 1 1 3 3 49 
4 5 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 1 2 1 56 
3 5 3 4 3 3 3 5 5 4 5 4 1 3 1 1 1 1 55 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 3 1 1 1 1 66 
5 5 3 4 4 2 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 42 
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 68 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 1 1 1 1 63 
 
71 
5 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 2 2 3 1 1 1 1 50 
5 5 4 3 4 4 5 5 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 55 
4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 2 1 3 1 1 2 2 62 
5 4 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 
5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 3 1 1 1 1 1 60 
5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 4 3 3 1 1 1 1 63 
4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 1 1 1 1 1 64 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 1 1 1 1 69 
5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 3 5 1 1 1 1 66 
4 4 5 5 5 3 2 3 4 2 5 2 2 1 1 1 2 1 52 
5 5 3 5 5 3 1 3 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 46 
5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 1 1 1 1 66 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 70 
4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 2 1 1 2 3 1 55 
3 5 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 3 1 1 1 1 64 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 3 4 4 1 2 1 1 1 1 57 
2 5 4 3 4 4 3 5 5 3 3 2 1 2 1 2 2 1 52 
3 4 2 2 3 4 1 1 3 1 5 2 1 3 1 1 1 1 39 
 
Lampiran 4. Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




N 411 411 411 
Normal Parametersa,,b Mean 80.64 66.36 61.23 
Std. Deviation 8.695 4.837 8.966 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .099 .131 .086 
Positive .099 .131 .072 
Negative -.045 -.087 -.086 
Kolmogorov-Smirnov Z .507 .606 .639 






Lampiran 5. Uji Linearitas  
Kinerja * Kepuasan Kerja 
ANOVA Table 
 
   Sum of 
Squares df 
Mean 





(Combined) 5853.380 38 154.036 2.114 .000 
Linearity 2984.628 1 2984.628 40.958 .000 
Deviation from 
Linearity 
2868.752 37 77.534 1.064 .373 
Within Groups 27107.661 372 72.870   
Total 32961.041 410    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kinerja * Kepuasan 
Kerja 















Kinerja  * Komitmen Organisasi 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 






(Combined) 4396.499 29 151.603 2.022 .002 
Linearity 1813.285 1 1813.285 24.186 .000 
Deviation from 
Linearity 
2583.214 28 92.258 1.231 .198 
Within Groups 28564.543 381 74.973   
Total 32961.041 410    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
Kinerja * Komitmen 
Organisasi 













Lampiran 6. Uji Korelasi Pearson 
Correlations 




Kepuasan Kerja Pearson Correlation 1 .328** .301** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 
N 411 411 411 
Komitmen Organisasi Pearson Correlation .328** 1 .235** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 411 411 411 
Kinerja Pearson Correlation .301** .235** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000  
N 411 411 411 
 










Sig. (2-tailed) . .001 




Sig. (2-tailed) .001 . 

































.111 .107 8.47346 .111 25.53
5 
2 408 .000 

























Lampiran 10. Hasil Cek Plagiasi 
 
